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Æiva glava meu lubanjama
S Jakovom RadovËiÊem razgovarala sam prvi put kad sam ga zamolila da napiπe tekst o novome Muzeju krapinskih 
neandertalaca za Informaticu Museologicu br. 30 (1-4) 1999. Poslije sam ga nekako izgubila iz vida, sve do 
pokretanja projekta Personalni arhiv MDC-a. Drugi put mi je njegovo ime zapelo za oko u dnevnom tisku prije koju 
godinu, kad sam Ëitala polemike u vezi s otkazom koji mu je prijetio zato πto nije dolazio na posao toËno na vrijeme. 
Polemike, napisi u novinama i priËe po kuloarima trajale su neko vrijeme, a onda se sve stiπalo.
Povremeno sam pratila i napredovanje izgradnje Muzeja evolucije i nalazište praËovjeka “Hušnjakovo” i koncepciju 
za novi postav, koju je radio s arhitektom Æeljkom KovaËiÊem, tako da sam imala dovoljno informacija, a i razloga, za 
uvrπtenje Jakova RadovËiÊa u projekt Arhiv zasluænih muzealaca u RH.
ÆeleÊi obaviti s njime razgovor za Personalni arhiv, zvala sam ga nekoliko puta prije 16. travnja 2007., ali ga nisam 
mogla dobiti telefonom. Na centrali su mi rekli kako je na poslovnom putu u Americi. Nekako poËetkom svibnja 
zatekla sam ga pri telefonu i zakazala intervju za 28. svibnja 2007. u 10 sati.
Doπla sam malo ranije od dogovorenog vremena, pa sam ga odluËila priËekati u dvoriπtu. Dok sam Ëekala, 
razgledavala sam novopoploËano dvoriπte Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Od haustora je kroz sredinu  “vodio 
put” poploËan crvenim i bijelim kamenom u obliku πahovnice do drugog krila zgrade, u kojoj je bio njegov ured. Na 
lijevoj je strani dvoriπta od raznobojnog kamena mozaiËne izvedbe na tlu bila “naslikana” karta Hrvatske s morem, 
ukljuËujuÊi i otoke, a sasvim lijevo, uza zid, raznobojni kameni slojevi poredani jedan na drugi simbolizirali su faze 
razvoja Zemlje. 
Dok sam se zabavljala gledajuÊi dvoriπte, pojavio se i Jakov RadovËiÊ, pet minuta prije dogovorenog vremena. 
Kako se nismo osobno poznavali, predstavila sam se, a on me je uljudno pozvao u svoj ured, otvarajuÊi najprije 
metalna, pa onda drvena vrata svoje radne sobe, u koju se ulazilo odmah iz vanjskog hodnika. Na prozorima su bili 
debeli kapci i u sobu, osim s vanjskih vrata, nije dopirala nikakva dnevna svjetlost. U vitrinama smjeπtenima odmah 
lijevo od vrata, za koje je RadovËiÊ rekao da ih je za Muzej nabavio joπ Stjepan RadiÊ, stajalo je poredano mnoπtvo 
lubanja, originala i odljeva; lubanja krapinskog praËovjeka, ali i lubanje iz raznih zemalja svijeta. PriliËno jeziv prizor 
kad se ue iz vedrog dana i osunËanog dvoriπta u tamu njegove radne sobe.
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Snimljeno u Krapini 1969. godine.
Na sredini sobe golem stol, uza zidove metalni ormari s muzejskom graom, a u kutu s desne strane vrata garnitura 
za sjedenje, zaËudo, æivih boja, s malim stolom na kojemu su leæale nekakve kosti i mali medvjed od kamena ili 
gipsa kao buduÊi muzejski suvenir. Moram priznati kako sam malo zazirala od tih kostiju rasporeenih po stolu.
J. RadovËiÊ ispriËao se zato πto neÊemo moÊi odmah zapoËeti intervju jer oËekuje nekog Ëovjeka koji mu radi 
odljeve za buduÊi muzejski postav u Krapini. Dotle je iz metalnih ormara vadio kamene artefakte za izradu kopija i 
paæljivo ih slagao u kartonske kutije. Usput je priËao o tome kako nije pristaπa izlaganja originala u Muzeju i kako se 
on prema grai odnosi vrlo odgovorno te kako je, prema njegovu miπljenju, najbolje da originali ostanu u Zagrebu, u 
Hrvatskome prirodoslovnome muzeju.
Moram reÊi da je J. RadovËiÊ svojom pojavom, dræanjem i rezmiπljanjem nekako pristajao u tu mraËnu sobu. Onako 
visok, pomalo pognut, gotovo sasvim suh, u tamnom traper odijelu koje je bilo u kontrastu s njegovom bljedolikom 
pojavom, nalikovao je na pravog znanstvenika, duboko uronjenoga u svoj posao, upravo onako kako, pod dojmom 
filmova, zamiπljamo nekog znanstvenika koji u mraËnoj sobi rjeπava zagonetne, tajne i samo njemu razumljive i 
zamrπene poslove, pa ne stigne ni jesti ni spavati, jer ga niπta drugo osim njegova rada pod kapom nebeskom ne 
zanima.
Kad je za Personalni arhiv govorio o svome radu, bio je priliËno “uæurban”, htio je mnogo toga reÊi, pa je povremeno 
govorio izvan kronologije. No o svom je djetinjstvu priËao zanimljivo, glatko i lijepo.
Na poËetku naπeg razgovora govorio je o svome domoljublju i o tome kako je snaæno vezan za obitelj, i vrlo 
religiozan, pa sam ga upitala kako se on, kao prirodnjak, dokazujuÊi darvinizam na konkretnom primjeru krapinskog 
praËovjeka, odnosi prema teoriji o stvaranju svijeta po Bibliji. Odgovorio je kako se to dvoje, πto se njega tiËe, uopÊe 
ne kosi.
Izmeu ostaloga, zapamtila sam i podatak da je on dao izraditi mozaiËnu “kartu” Hrvatske na dvoriπtu i uski zid o 
fazama razvoja Zemlje, a vjerojatno i πahovnicu koja vodi do njegova krila zgrade muzeja.
Bibliografija J. RadovËiÊa je, kao i veÊine muzealaca njegova profila, vrlo bogata. Znanstvene i struËne radove 
objavljivao je u zemlji i inozemstvu, autor je brojnih projekata, stalnih muzejskih postava, izloæaba. »esto je suraivao 
i u izloæbenim projektima drugih autora. Autor je ili suautor Ëetiriju knjiga.
Izraæavao se lako, u razgovoru se mogla primijetiti i njegova sklonost literaturi. Intervju je trajao dulje od sata. Da je 
vrijeme dopuπtalo, bilo bi mi drago nastaviti razgovor o mnogim temama izvan muzeoloπkih, jer, sudeÊi po naËinu na 
koji je priËao, razgovor bi bio vrlo, vrlo zanimljiv.
Ujedno sam se plaπila da se, onako krhak, previπe ne iscrpi jer ga je Ëekao dug radni dan i mnoπtvo drugih obveza.
Dok smo razgovarali, fotografirala sam ga kao i sve ostale muzealce do sada, a kad su slike bile gotove, veÊina ih 
uopÊe nije uspjela − ili nisu bile oπtre, ili su bile “stresene”, ili mu je ruka upravo bila u kretnji pa je objektiv uhvatio 
tri poloæaja ruke, njezino kretanje kroz zrak, zahvaÊajuÊi i svjetlost i strujanja zraka oko nje. Doduπe, kad bolje 
razmislim, nije ni Ëudno jer je RadovËiÊ i uæivo izgledao priliËno eteriËno i astralno.
VraÊajuÊi se iz tame njegove sobe u Muzeju niz osunËanu MesniËku ulicu, joπ uvijek pod dubokim dojmom i sa 
slikom ljudskih lubanja pred oËima, mislila sam o tome kolika je morala biti RadovËiÊeva intelektualna radoznalost, 
zanos i strast da je cijeli radni vijek svoju æivu glavu dræao meu lubanjama i cijeloga sebe podredio traganju za 
odgovorom: tko je, zapravo, Ëovjek?
JOZEFINA DAUTBEGOVI∆: Dobar dan. Danas je 28. svibnja 2007. godine. U vaπoj smo radnoj sobi u Hrvatskome 
prirodoslovnom muzeju. Moram priznati da sam se, bez obzira na to πto mnogo znam o vama, malo lecnula kad 
sam uπla sa svjetla u tamu ove sobe, a prvo πto sam ugledala, bile su glave u vitrinama. Premda su to odljevi, 
uz odreen broj originala, mislim da je vaπa reakcija sasvim drukËija. Ulazite li vi u svoju sobu kao πto, primjerice, 
kustos ulazi u svoj depo zbirke slika 20. st. ili slika starih majstora? Kako ulazite u svoju sobu? 
JAKOV RADOV»I∆: U nju ulazim kao u meni drag prostor. Nikad ga nisam doæivljavao kao nekakav ured. Doæivljavao 
sam ga kao svoj radni prostor u kojemu sam nastojao raditi i stvarati, u kojemu se stvaraju znanja o naπem fundusu.
J. D.: Kako dotiËete te predmete? Moram priznati da malo zazirem od toga. Recimo, ne bih baπ rado dirala ovu kost 
koja stoji na stolu.
J. R.: Ja sam viπe od trideset godina paleontolog. Bavim se skupljanjem okamina, fosila. Moæda ljudi zaziru baπ od 
ovoga jer je rijeË o ljudskim ostacima, kostima. I ja takoer osjeÊam duboko poπtovanje prema mrtvima, prema 
izumrlome svijetu, pogotovo prema izumrlim ljudima za koje znamo da su nekada imali ljudsku duπu, vrlo osjetljivu 
na okoliπ i na druge osobe. Meutim, ovdje taj osjeÊaj baπ nemam. Za mene je ovo muzejski predmet, predmet 
moga zanimanja, mog istraæivanja i moje struke. Dakle, ja uzimam u ruke tu kost koju vi ne moæete − uzimam je 
znajuÊi da je Ëista, da je uredna, i lakπe doæivljavam dodir s njom nego s rukohvatom u tramvaju ili nekom kvakom u 
zahodu ili u nekim drugim prostorima.
J. D.: A kad ste in situ? Bili ste u prilici da na mjestu pronalaska dotiËete lubanju? Kako vam se to sad “odmotava”? 
Respektirate li taj bivπi æivot?
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J. R.: Ja sam, recimo, 1966./1967. kao paleontolog sluπao predavanja i bio sam prisiljen, unutar programa svog 
obrazovanja dolaziti u dodir s graom koju obiËni ljudi ne doæivljavaju, ne dotiËu, ne susreÊu se s njom. Prema 
mrtvome ljudskom tijelu ja, primjerice, veÊ odavno nemam nikakvih averzija jer ga doæivljavam sa znanstvenog 
stajaliπta. Imam duboki respekt prema predmetu, odnosno grai, ali nemam osjeÊaj da ga ne smijem dotaknuti. 
Moram ga dotaknuti zato da ga promotrim, opserviram neki detalj na njemu, da neπto vidim. I, normalno, kroz 
desetljeÊa moga intenzivnog rada ti su muzejski predmeti praktiËki postali sveti, moram ih Ëuvati i vrlo paæljivo njima 
rukovati, ali nemam osjeÊaj da je to neπto πto ne bih smio dotaknuti.
J. D.: Nisam mislila da ne smijete dotaknuti, nego da ipak ulazite u jedan svojevrstan nastavak æivota, iako fosilnoga. 
Pitate li se πto je taj Ëovjek radio, πto je mislio? Je li ikada pomislio da Êe se susresti s vama u tom obliku?
J. R.: Ja o svakom tom predmetu vrlo mnogo znam. Znam da je ta jedinka nekad bila mlada − neka mlada djevojka, 
mladi Ëovjek − ona je Ëak nekad imala svoju obitelj i svoju djecu. Onda mi je Ëak æao tih ljudi za koje znam da su 
bili bolesni, da su mladi umrli i da su Ëak i patili. Primjerice, po kostima znam da je dijete od 6-7 godina jako patilo. 
Onda suosjeÊam s njima. Ali − ja sam to ustanovio. Na neki sam naËin, sam ili sa svojim kolegama, uz pomoÊ 
suvremene tehnologije, dijagnosticirao patoloπko stanje tih stvorenja, i to je onda za mene predmet izuËavanja. Moja 
znatiæelja da uem u taj predmet ili da saznam neπto o njemu nadrasta odbojnost prema tome da ga uzmem u ruke. 
Dakle, u meni dominira osjeÊaj da, uza sav respekt, imam i znatiæelju. Ako æelim predmet dobro prouËiti, moram 
ga dobro promotriti i moram ga staviti pod mikroskop. U naËelu ne dam da se niπta pili. Kosti se mogu eventualno 
podvrgnuti kemijskom procesu u kojemu se izvlaËi DNK. U tome sam konzervativan − ne dopuπtam da se taj 
materijal dalje uniπtava, nego traæim da ostane onakav kakav je uπao u muzej, tj. da ga Ëuvamo.
J. D.: Vidim da ste roeni u blizini Omiπa. Jeste li jedinac?
J. R.: Ne, bilo nas je petero djece.
J. D.: Kakvo vam je bilo djetinjstvo?
J. R.: FantastiËno. Roen sam u sretnom braku. Majka i otac jako su nas voljeli. Otac je vrlo mnogo radio. Bio je 
obiËan radnik, vozaË u splitskom Prometu. Borio se za svoju egzistenciju i egzistenciju svoje obitelji. Tih 1950-ih 
godina kao mali djeËak doπao sam u Split. Odrastao sam u tom gradu. Split moga djetinjstva nije Split danaπnjice, 
tako da osjeÊam sjetu kad se sjeÊam tadaπnjeg Splita. Tada je Split bio viπe mediteranski, dalmatinski grad, viπe 
je imao identitet malog ili velog mista, kako hoÊete. Danas dolazim, moji su pokopani u naπem selu kod Omiπu, 
u zaviËaju. Ne mogu shvatiti ljude koji ignoriraju zaviËajnost, koji ignoriraju domoljublje kao paradigmu koja je 
svojstvena Ëovjeku. Ne mogu se tome naËuditi. Sva æiva biÊa osjeÊaju prostor kojim se kreÊu, gdje su kod kuÊe, 
sl. 2. Licem u lice s ostacima neandertalaca. 
Fotografija iz Ëasopisa National Geographic 
Magazine
Snimljeno u HPM-u 1994. godine.
sl. 3. Fotografija Jakova RadovËiÊa sa 




gdje nema iznenaenja. Meni je sve to blisko i jako volim svoj kraj. Mislim da mi je moje sretno djetinjstvo utkalo 
ljubav prema zaviËaju, prema obitelji i prema πiroj obitelji, prema zajednici. Imao sam sretno djetinjstvo u velikoj 
obitelji. U naπem se domu naveËer igrao πah. Nismo gledali televiziju jer je nije bilo, nego smo nas tri muπka djeteta 
i otac za dugih zimskih veËeri svaku veËer imali turnir u πahu. Kasnije smo dobili radio. Igrali smo se. Imali smo svoj 
vrt, svoju kuÊu, svoju smokvu. Verao sam se uokolo kao i svako æivahno dijete. Moæda sam bio malo senzibilniji 
od svoje braÊe, osjetljiviji na neke pojave oko sebe. Majka bi rekla da uvijek neπto razmiπljam. Dosta sam Ëitao. 
Normalno, u pubertetskim godinama nisam znao πto Êu biti, πto Êu studirati. Nikad mi nije palo na pamet da Êu biti 
paleontolog.
J. D.: ©to je odredilo vaπ izbor zanimanja?
J. R.: U gimnaziji sam dosta Ëitao. Znao sam da ne æelim biti pravnik, da se ne æelim baviti uobiËajenim poslom. 
Dugo mi je na pameti bila knjiæevnost, imao sam sklonosti prema kazaliπtu, lijepo sam pisao πkolske eseje. Zanimale 
su me literatura i povijest knjiæevnosti. Mislio sam da Êu studirati knjiæevnost. Onda sam proËitao knjigu Jedno 
stvaranje svijeta, koja je na mene ostavila vrlo jak dojam − o velikim tehniËkim izumima, povijesnim izumima, pa 
sam i ja na neki naËin htio sudjelovati u tome. Htio sam najprije studirati tehniku, nakon toga medicinu, a onda sam, 
sasvim sluËajno, doπao na paleontologiju. Mislim da se ljudi sa 16, 17 ili 18 godina, vidim to po svojoj djeci, teπko 
mogu odluËiti za svoje stalno zanimanje. Mislim da bi im obrazovanje u tim godinama trebalo dati πiru kulturnu 
ponudu, ponudu zvanja, a da se tek kasnije specijaliziraju. Meni je ludo to πto se naπa djeca s 18 ili 19 godina 
moraju opredijeliti hoÊe li biti npr. pravnici ili lijeËnici. Viπe mi se svia ameriËki sustav, u kojemu visokoπkolsko 
obrazovanje poËinje s koledæom, opÊim znanjima, a tek se onda Ëovjek usmjerava kroz razliËite segmente viskog 
πkolstva prema svojim interesima. To Ëesto ovisi i o profesorima koji vas vode. Mogu reÊi da je mene usmjerio splet 
okolnosti kad sam zapoËeo studij na Prirodoslovno-matematiËkom fakultetu. Matematika mi nije bila drag predmet, 
ali su mi prirodoslovlje, kemija i fizika bili vrlo zanimljivi kao egzaktne znanosti, a istodobno sam bio senzibilan i 
sklon Ëitanju i iπËitavanju nekih drugih stvari. Sad je teπko reÊi kako sam dospio u paleontologiju. Jednostavno 
sam i nju uπao − sluæio sam se knjigama, enciklopedijama, vidio sam πto je paleontologija i odluËio se za nju. Vidio 
sam da je to posao istraæivaËa, da je to izazov prema spoznaji novih Ëinjenica, da su to moæda i neka putovanja 
koja vode prema terenskome radu, prema boravku u prirodi, prema boravku u drugim institucijama, sve me to 
privuklo i dosta toga sam kasnije i ostvario. Kad sam se zaposlio, moje prvo radno mjesto bilo je mjesto asistenta 
u IstraæivaËkom centru Akademije, zapravo u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara. Tu sam zapravo dublje 
uπao u paleontologiju i nikad ne æalim πto se to dogodilo. Mislim da sam tu naπao sebe. Svoj posao ne doæivljavam 
kao optereÊenje, doæivljavam ga kao svoj interes u æivotu i komponentu svog æivota.
J. D.: Vaπe je prvo radno mjesto, kaæete, bilo u Akademiji. Koliko ste ondje ostali?
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sl. 4. Jakov RadovËiÊ na zagrebaËkom 
Gradecu i spomeniku A.G. Matoπu, 
snimljeno 1987.
J. R.: Deset godina. U meuvremenu sam dobio stipendiju i na dvije-tri godine otiπao u Ameriku, na poslijediplomski 
studij. Moram priznati da mi je to promijenilo svjetonazore.
Ne samo nova, ameriËka kultura nego i sustav obrazovanja i td. A i odnos prema predmetu, prema struci, prema 
kontekstu onoga πto izuËavamo i istraæujemo. Ondje sam uspio magistrirati u razmjerno kratkom roku, za dvije 
godine, ali ostao sam tijesno povezan sa svojom obitelji i roditeljima. U meuvremenu sam se oæenio, dakle, sve 
je bilo nekako redovito. Nakon πto sam se s 26 godina oæenio, vratili smo se u Zagreb, u kojemu sam se sudario 
s poimanjem onoga πto meni tada viπe nije bilo normalno. S mojih novih polaziπta postalo mi je jasno kako ovdje 
ima mnogo administracije i birokracije, kako nema slobode kao u Americi, kako se stvari rade rutinski, fabriciraju 
se znanstveni radovi, kako znanost nije onakva kakvom sam je spoznao u Americi. No, zapravo sam Ëekao prvo 
slobodno radno mjesto da bih naπao sebe u paleontologiji. To je bio muzej: Geoloπko-paleontoloπki muzej. Kad je 
bivπi ravnatelj, profesor Ivan Crnolatac, odlazio u mirovinu, oslobodilo se jedno radno mjesto, na mjesto ravnatelja 
doπao je mr. Kreπimir SakaË, dotadaπnji muzejski savjetnik, a ja sam doπao na njegovo mjesto kustosa. To je bila 
smjena generacija. Oni su veÊ znali da  æelim doÊi u Muzej, da sam specijaliziran za paleontologiju i znali su da 
dobivaju struËnjaka. Ovamo su stalno dolazili stranci, sto godina dolazili su ljudi iz svjetskih institucija. S obzirom na 
moje poznavanje engleskog jezika i moje dotadaπnje kvalifikacije, æeljeli su me imati u Muzeju. Ja sam sretan doπao 
na to upraænjeno radno mjesto nakon dvije-tri godine Ëekanja. Pokojni Marijan MatkoviÊ mi je tada rekao: “Naπli ste 
muzejsku hladovinu.”
Ali ja muzej nisam nikad doæivljavao kao hladovinu, znao sam da je muzej vaæna kulturoloπka institucija koja ima 
svoje mjesto u druπtvu jer sam dio svog πkolovanja u Americi zbog prirode svoga posla proveo u muzejima. 
Paleontoloπka graa i predmeti bili su muzejima, tako da sam ja dosta toga vidio radeÊi, primjerice, u Field muzeju 
u Chicagu. Predmet moga magisterija bile su fosilne ribe, pa sam radio u muzejima SveuËiliπta u Kansasu, zatim 
u AmeriËkom prirodoslovnom muzeju u New Yorku − a to su sve velike institucije s danaπnjeg polaziπta, Ëak i s 
ameriËkog polaziπta o instituciji. Ja sam, zapravo, vidio πto su te institucije, πto su istraæivaËki centri, vidio da imaju i 
te kako razvijenu edukativnu djelatnost, vrlo znaËajnu i vrijednu kuturoloπku djelatnost, da postoje prijatelji muzeja te 
da je on æivo tkivo, æiva institucija. I da u Zagrebu postoji fama o uËmalosti muzeja. To sam pokuπao razbiti kad sam 
doπao u Muzej 1980-ih godina. Geoloπko-paleontoloπki muzej djelovao je putem izloæbi i projekata koje sam inicirao 
i mogao obraditi u to vrijeme. Recimo, poËeo sam na neki naËin djelovati πire, u πirem kontekstu. Nisam bio samo 
usko specijalizirani geolog, paleontolog, obuhvatio sam πiri kulturoloπki segment. Mislim da sam se tu dokazao, 
mislim da to ljudi oko mene znaju i prepoznaju.
J. D.: Prvi put smo razgovarali kad sam ja od vas zatraæila jedan tekst za Ëasopis Informatica Museologica o novome 
Muzeju evolucije i nalazištu praËovjeka “Hušnjakovo”. Tada ste se odazvali i poslali tekst. Koliki je zapravo bio vaπ 
angaæman u tom dijelu, πto mislite, kolike su vaπe zasluge? ©to ste uopÊe ondje postigli?
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J. R.: U Krapinu sam prvi put doπao 1969. godine kao apsolvent. Kad sam upisao smjer paleontologije, kao i svaki 
student koji je neπto Ëitao i Ëuo i koji je, uostalom, odgojen u tradicijskome katoliËkom duhu (iπao sam na vjeronauk) 
zapravo sam se htio baviti poËecima æivota, istraæivanjem æivota kakav je nekada bio i time kako je æivot zapoËeo. 
U tom razdoblju æivota, pogotovo u Americi, dok sam sluπao evoluciju kao jedan od predmeta, evolucijsku teoriju, 
kako bih mogao interpretirati neke stvari i ostvariti neke normalne okvire znanstvenih paradigmi itd. − razraditi 
sistematiziranje. sistematizirati kauzalitete, polje efnomena u prirodi − na neki sam naËin naginjao tome πto ljude 
najviπe zanima, tj. kako smo dospjeli na kuglu zemaljsku i kako smo se pojavili kao ljudi u danaπnjem habitusu 
moderne morfologije i kulture, onoga πto je daleko iznad æivotinjskog svijeta, iznad svih æivih biÊa. Imao sam sreÊu 
πto sam doπao raditi u Akademiju, koja je to istraæivala na hrvatskom terenu, pa sam veÊ kao asistent dospio u 
Krapinu, gdje se u to doba, 1960-ih godina, rodila ideja o novome muzeju. Djelomice sam i ja bio sudionikom tih 
nastojanja koja je vodio prof. Mirko Malez i ljudi iz Krapine. »uo sam mnogo tih priËa i znam ljude koji su æeljeli 
prikazati Krapinu kao poznati svjeski lokalitet. Meutim, ja sam kroz struku shvatio da to jest svjetski lokalitet, ali da 
nije prezentiran na naËin na koji se takvi svjetski lokaliteti prezentiraju. I u tome sam vidio raskorak izmeu onoga 
πto mi radimo, πto Ëak i ja radim kao mali nemoÊni asistent koji mora sluπati starijega, i onoga πto bi zapravo trebalo 
raditi. Zato mi se taj posao nije dopao. I onda kad su mi nudili posao (npr. akademkinja Vanda Kochansky-Devidé 
uporno me nagovarala), da kao mlai Ëovjek s puno energije  radim na projektu ureenja krapinskog muzeja u tom 
muzeju, ali odgovarao sam im: “Ne mogu, jer u tome nisu jasni imovinsko-pravni odnosi, tj. ne zna se tko je za 
πto nadleæan”. Znate, u lokalnim situacijama stvari su takve, to sam maloprije spomenuo − netko hoÊe ovo, netko 
hoÊe ono. Moram priznati da je prof. Malez bio dobar znanstvenik, ali nije bio dobar muzealac. Ja sam se, eto, u 
to vrijeme naπao u Geoloπko-paleontoloπkome muzeju. Sad ne mogu baπ sve toËno smjestiti u godine i okvire, 
ali bih o tome kako se raao muzej u Krapini mogao jednom napisati roman. Moæda i hoÊu! Kad je prof. Malez, 
1990. godine, nenadano umro, a umro je mlad, ta je obveza, prezentacije novoga muzeja u novoj hrvatskoj dræavi, 
praktiËki ostala na meni. Zvali su me ljudi iz Krapine i pitali hoÊu li se prihvatiti izrade novog koncepta njihovog 
muzeja. Normalno da se znalo kako je muzej zamiπljen i kako je realiziran, ali ja sam znao da stvari moramo 
apsolutno okrenuti, tj. opet krenuti od samog poËetka. Dakle, sve πto je bilo dotad napravljeno, nije bilo niπta, u tim 
okvirima i gabaritima nije se moglo niπta napraviti dostojno znaËenja tog lokaliteta. Imao sam potporu ljudi kojima 
sam to rastumaËio. Vrlo sam brzo napisao taj novi koncept muzeja i ponudio ga kao elaborat krapinskim vlastima. 
Prisjetio sam se da me ministar kulture Boæo BiπkupiÊ odmah pozvao i rekao: “»ujem da radiπ novi muzej u Krapini, 
znaπ li ti da mi nemamo novaca za takav projekt,” itd. Ja sam, normalno, znao: ako se veÊ radi, mora se raditi 
beskompromisno, prema svjetskim muzejskim standardima! Krapina je postala vrata u Hrvatsku i tema “praËovjeka” 
je duboko u ljudima − pitanja πto su, tko su, tko su im bili preci...
J. D.: Rekli ste da ste iz katoliËke obitelji, pretpostavljam da ste religiozni. Kako kao znanstvenik odvajate taj dio − 
evoluciju i Darwinovu teoriju od biblijske teorije, kako ih spajate?
J. R.: Pa, pokuπat Êu vam to ukratko objasniti, iako bih o tome mogao govoriti danima. Sudjelovao sam s  prof. 
Adalbertom RebiÊem, profesorom teologije koji predaje Stari zavjet i Bibliju teolozima, tj. buduÊim sveÊenicima, u 
televizijskim emisijama i razgovarali smo o tome πto ljudi obiËno naziru kao moguÊi konflikt izmeu onoga πto govori 
znanost i onoga πto govori religija, πto govori vjera. Tu konflikta uopÊe nema. Ako vi razumijete i znate πto govore i 
tvrde jedni − ono πto je u osnovi vjere, religioznosti − i jednako tako razumijete osnove znanstvenog procesa, ljudske 
znatiæelje koju nam je Bog dao, tada nema nikakvog sukoba. Smatram da su i jedno i drugo rezultati ljudskog 
promiπljanja, dvije sfere naπeg vjerovanja i dvije sfere naπeg humaniteta. U tome apsolutno nema nikakvog konflikta. 
I danaπnja suvremena teologija i crkveni nauk apsolutno priznaju evolucionizam kao znanstveni pristup tumaËenju 
svijeta. 
Meutim, Biblija se moæe iπËitavati na razliËite naËine, doslovno se shvaÊati itd. Dovoljno sam πkolovan i jasno mi 
je da ne moæemo objasniti stvaranje svijeta u πest dana. Onodobni antiËki ili biblijski naraπtaji koji su stvarali Bibliju 
tumaËili su ondaπnja iskustva, tj. iskustva promatrana tisuÊama godina prije naπih vremena. Dakle, Stari zavjet 
odnosno knjiga stvaranja ili geneze zapravo je posljedica spoznaja koje su davni ljudi  iπËitali u prirodi. Znaju, recimo, 
da kao preduvjet za æivot morate imati vodu, i kopno, svjetlost i tamu. Dakle: I bi dan, i bi noÊ... To nije niπta drugo 
nego posljedica kozmiËke evolucije. I voda, i atmosfera, i litosfera, postoje kao elementi koji Ëine osnovu kemijske 
evolucije, kemijskog sklopa, recimo, u prirodi...
J. D.: U poËetku, u redu. A kasnije? A praËovjek?
J. R.: Ista stvar. Mi ne moæemo ignorirati fosilne dokaze koji govore o evoluciji Ëovjeka ni Ëinjenicu da je æivot nekoÊ 
bio jednostavniji, pa postao zamrπeniji. »ovjek je stvorio povijest. To je poznato, to je religija. Meutim, ja stvarno 
vjerujem da postoji Apsolutno, πto neki zovu misterij misterija, neki ljudi to zovu Bogom. Mislim da je religija u 
svakom æivljenju, u æivotu vrlo vaæna. Smatram da su religiozni ljudi tolerantniji, da su...
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J. D.: Obzirniji?
J. R.: Da, mnogo obzirniji. Rekao bih ovako: ako je humanizacija ljudskog roda od pamtivijeka do danas ustvrdila, a 
ljudi na neki naËin tijekom procesa kulturnog razvoja iskusili da je religija i te kako potrebna ljudskom stvoru, onda ja 
to prihvaÊam, i to je dobro. Ako smo mi to nauËili, ne moæemo to kroz generaciju ili dvije izmijeniti. Smatram kako je 
vjerovanje da postoji neπto πto je izvan nature ili izvan materije, da postoji duh, duboko u nama i da je to dobro.
J. D.: Kad sada razmiπljate o svom radu u ovome muzeju... znam da ste poznati po tome da ste imali konflikata, da 
ste imali sporenja. Kako vidite svoj buduÊi rad u ovoj zbirci ili na krapinskom lokalitetu, kako ga vidite sada, a kako u 
buduÊnosti? Imate li nekoga koga veÊ pripremate, odgajate, prenosite mu iskustva i znanje?
J. R.: S muzeoloπkoga odnosno muzeografskoga glediπta, ja sam osoba s mnogo iskustva, sve πto sam radio i 
vodio tu i u krapinskome muzeju bila je moja struka. Radio sam i upuÊivao druge, ali katkad ostanem razoËaran kad 
se kroz programe izloæbi ne ulazi malo dublje u kontekst Prirodoslovnog muzeja: πto bi taj muzej zapravo trebao biti, 
πto bi morao biti? Mi bismo sad, recimo, trebali raditi miocenske fosile. No, po nadleænima ne bi trebali raditi miocen 
jer smo specijalisti za pripremu nekih povrπnih izloæbi − netko osam puta netko samo jedanput... Ja sam pripremao 
i neke ljude i na Filozofskom fakultetu. Kad sam vidio da netko treba pristupiti paleolitiËkom lokalitetu − dakle, biti 
istraæivaË koji iskopava vaænu grau, upozoravao sam otpoËetka da mora nauËiti kopati, iskopavati, a da usto mora 
znati dokumentirati, biljeæiti grau.
Na Fakultetu je Ivor KaravaniÊ,.. sad je veÊ profesor. On je, recimo, struËnjak kojega sam ja djelomice πkolovao. 
Postoji nekoliko ljudi u Americi koji su veÊ na poslijediplomskom studiju itd. Mislim da sam ja svojim djelovanjem 
tijekom 20-30 godina stvorio krug ljudi koji definira, barem u Zagrebu, naπe djelovanje, uz potrebu drugih 
specijalizacija i daljnjeg πkolovanja odreenih struËnjaka. 
U krapinskome muzeju vidim da je to πto radim tek prva faza − postav odnosno prezentacija. Jer to ljudi ondje 
oËekuju. Meutim, mi traæimo i sljedeÊu fazu − druge manifestacijske sadræaje muzeja vezane za takav lokalitet − 
organizaciju simpozija, tribina itd. Vidljivi dio muzejske ekspozicije je samo vrh sante leda. Ekspozicija je na povrπini, 
a rekao bih da ispod toga treba uspostaviti usku suradnju sa HPM-a kao institucijom, matiËnom institucijom u kojoj 
se Ëuva taj krapinski praËovjek. Protiv toga sam da ove kosti idu u Krapinu jer ovo su studijske zbirke i njih zbog 
mnoπtvo razloga uvijek moramo ovakvima ostaviti. Ne moæemo povlaËiti stvari iz stalnog postava HPM-a, ni kosti 
ni druge predmete. Koncept muzeja u Krapini ponajprije je paleontoloπka izloæba, izloæba o svijetu neandertalaca i 
znanosti o praËovjeku. Meutim, bogatstvo sadræaja i kontekst unutar kojega se taj sadræaj izlaæe bit Êe neπto πto 
Êe u posjetitelju izazivati daljnju znatiæelju, pa Êe Ëak moæda poËeti studirati, æeljet Êe viπe saznati ili Êe kupiti novu 
knjigu. U ovoj, naπoj, zbirci rijeË je o sasvim drugoj razini rada. HPM je znanstvena institucija, i tu je znanstveni fond 
koji je sam po sebi neatraktivan. Ako vi iza toga nemate izlagaËki kontekst, ako nemate priËu, on je besmislen, 
on je praktiËki mrtav. On nije estetika, nije lijep doæivljaj, on je zapravo dojam πto ga dobro opisuju one vaπe rijeËi: 
“Uπla sam u jedan prostor od kojega sam malo zazirala.” Ako taj predmet nije izloæen pod adekvatnim svjetlom, uz 
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adekvatno tumaËenje, tada zapravo nema razloga da se te kosti izlaæu. One su, vidite, ovdje u sefu. I trebaju biti u 
sefu! No dostupne su svjetskim struËnjacima za komparaciju, za usporedbu. Desetak mjeseci u godini naπ muzej 
ima goste koji radi studija dolaze u Zagreb. Uvijek im pokaæem i protumaËim grau jer je interes mnogo veÊi od 
moguÊnosti Muzeja. Znate, nigdje u svijetu u muzej ne moæete doÊi kao k meni, ravno s ulice, i neπto pitati. Katkad, 
primjerice, kad netko doe iz Finske vidjeti krapinskog neandertalca, ja mu sve pokaæem. Nigdje se drugdje ne 
pokazuju originali veÊ tehnoloπki savrπene replike fosila. One Êe biti u Krapini, ali i joπ puno toga... Bit Êe mi lijepo 
upuÊivati posjetitelje u Krapinu!
Prije dvadesetak godina sam pokazivao i tumaËio originalne ostatke krapinskog praËovjeka jednom profesoru 
iz ©vicarske, anatomu, tu, u ovim tu vitrinama, za koje je joπ Stjepan RadiÊ Dragutinu GorjanoviÊu-Krambergeru 
dao novac da se naprave. Na kraju me bojazno pitao: “Molio bih vas lijepo, ako mi sad moæete pokazati originale” 
Nije mogao vjerovati da mi originale moæemo imati u stalnome postavu! A πto danas, u vrijeme luaka, terorizma i 
suludih ponaπanja? Tu su u sefovima zbog naravi grae, zbog stotine razloga. Postoje vrlo jaki struËni i znanstveni 
razlozi zaπto se takva graa Ëuva na taj naËin i zaπto se ona ne izlaæe. Nigdje u svijetu originali takvog muzejskog 
fundusa nisu vani, dræe se u sefu. Meutim, imate fantastiËnu izloæbu koja govori o evoluciji Ëovjeka. Ja ne bjeæim 
od svoje duænosti da u ovome naπemu muzeju − u onome krapinskom, naæalost, nema dovoljno prostora − 
postavim izložbu s temom Evolucija ljudskog roda, koja bi kao tematski blok pripadala Hrvatskome prirodoslovnom 
muzeju kao nacionalnome muzeju. Ona bi trebala obuhvatiti sve lokalitete, imati sadræajno bogatstvo materijala i biti 
zastupljena kao tema ekspozicije velikog muzeja.
J. D.: Kad ste veÊ spomenuli izloæbu, molim vas, kaæite koja vam je izložba najbolja, najvrjednija?
J. R.: Ono πto je odjeknulo u javnosti bila je izloæba Krapinski praËovjek, koju sam radio 1987. Bila je bitan pomak 
u izlagaËkoj politici naπeg muzeja, a imala je inovativni pristup Ëak i u likovnom izriËaju Æeljka KovaËiÊa, koji je sa 
mnom radio tu izloæbu. Malo ljudi zna da je to prva njegova muzejska izloæba. Sad je on priznati struËnjak za, radi 
mnoge izloæbe i razliËite projekte. Ali zapravo sam ga ja prvi “otkrio”, upravo tim muzejskim projektom. To je onaj 
plakat ondje.
Godine 1987., kad se od mene traæilo da napravim izloæbu o krapinskom praËovjeku, smislio sam koncept prema 
kojemu smo izloæili kosti koje su zapravo neugledne, na kojima se i nema πto pokazati, ali uz zanimljivu priËu i 
slojevito izlaganje te zamrπene teme, mislim da sam uspio. Ta je izloæba odjeknula kao moj uspjeπan projekt. 
Ponovio sam je i 1988. 
Jako mi se dopala i izloæba koju smo radili s kolegicom Dubravkom Balen LetuniÊ iz Arheoloπkog muzeja u Zagrebu, 
PoËeci Europe, 1992. god. u Eissenstadtu. Mislim da je taj koncept bio vrlo dobro razraen, iako moæda ne dokraja. 
Radio sam i likovne izloæbe, ali uvijek s temom prapovijesti, uvijek unutar nekakvih arhetipskih blokova likovne 
izloæbe.
Suraivao sam s Tomislavom Hruπkovcem u postavljanju jedne njegove izloæbe u Modernoj galeriji. Radio sam i 
mnogo izloæbi o temi evolucije ljudskog roda, i te su izloæbe bile prezentirane u Skopju, Beogradu itd.
J. D.: Jeste li imali neku meunarodnu izloæbu ?
J. R.: GovoreÊi o toj fazi mog æivota i iskustva, dosta sam radio na izloæbi za Bonn koja je postavljena nedavno, 
proπle godine: Neandertalci − 100 godina od otkriÊa praËovjeka. Mogu reÊi da sam im u konceptu pomogao 
savjetom. Formalno moja kataloπka jedinica i jedan moj tekst o krapinskom praËovjeku bio je u segmentu te izloæbe. 
Imao sam dosta meunarodnih izloæaba jednu u Ljubljani, nekoliko njih u Austriji, bilo je mnogo tih izloæbi.
J. D.: ©to ste nedavno radili u Americi? Kad sam vas traæila, rekli su mi da ste na putu u Americi.
J. R.: Bio sam u Philadephiji, na godiπnjem sastanku paleoantropologa. Priroda mog posla na neki mi naËin 
omoguÊuje da budem sasvim dobro pozicioniran u svijetu paleontoantropologije, tj. znanosti koja se bavi 
istraæivanjem fosilnog Ëovjeka. Svi se mi meusobno vrlo dobro poznajemo − ima nas oko 200 u svijetu, od Kine 
do Kalifornije (smijeh), i kako ja kaæem, napravimo puni krug oko kugle zemaljske. A danas, uz pomoÊ suvremene 
tehnologije, moæemo i te kako upotpuniti naπa znanja o krapinskom praËovjeku. Posljednjih godina suraujem 
sa struËnjacima zapadnih zemalja, ali primjenjujuÊi tehnologiju koju sad imam ovdje u Zagrebu, kompjutorsku 
tomografiju, digitalizacijom fundusa otkrivamo neke nove Ëinjenice na kostima krapinskog praËovjeka. Recimo, 
vama za informaciju, otkrivamo tragove simboliËkog ponaπanja. Nekad se mislilo da su svi bili kanibali − kosti su 
smrskane, zdrobljene. Danas uz pomoÊ tog sustava i detaljne opservacije vidimo, zapravo otkrivamo, niz novih 
znanstvenih Ëinjenica.
Sada sam u Americi odræao dva referata o novim spoznajama ponaπanja krapinskih praljudi. U Philadephiji je 
bio godiπnji sastanak naπih asocijacija: Ëlan sam Paleoantropoloπkog druπtva i Ëlan Asocijacije ameriËkih fiziËkih 
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antropologa. To su sastanci na kojima svi svjetski struËnjaci referatima, posterima i raspravama, a najviπe u 
razgovorima, odreuju stanje struke i dogovoraju πto bi struka trebala raditi sljedeÊih 5-6 godina. Naπ je fundus 
svjetski i te kako je vaæan i relevantan; ne samo ovaj s krapinskoga podruËja, nego i onaj iz Vindije, vaæan u 
kontekstu uopÊe europskoga, a pogotovu srednjeeuropskog podruËja. 
Suraujem i s beËkim muzejom, radimo zajedniËke projekte, npr. o povijesti znanosti paleoantropologije itd. Teme su 
mnogobrojne i dobro je imati moguÊnost da se tamo doe, da se sve to vidi, da Ëovjek napuni baterije za sljedeÊe 
2-3 godine.
J. D.: S obzirom na svoje iskustvo, vjerojatno moæete reÊi πto je najvaænije u muzejskom poslu, bez obzira na to koje 
prirode muzej bio. ©to je to? Digitalizacja, dokumentacija, rad na terenu, izloæbena djelatnost, odnos s publikom? 
©to biste rekli mladom kustosu kad doe u muzej − πto mu je prvo i najvaænije?
J. R.: To je krug u kojemu je bitan svaki segment. Mislim da je najvaænija knjiga, kustosova svijest o tome da 
s diplomom arheologa ili antropologa nije pokupio sva znanja svijeta nego da je to tek poËetak, pogotovo 
ako doe u muzej, u instituciju koja otvara mnoge moguÊnosti djelovanja na kulturnom podruËju, na razliËitim 
segmentima muzejskog posla. Muzejski je posao vrlo sloæen, postoje faze od izrade dokumentacije do ekspozicije. 
Sve je vaæno. Ovisi o razini, znate − jedno je faza otkriÊa, drugo je faza utvrivanja kauzalnosti − iz toga treba 
pokazivati kauzalnost, meusobni odnos meu pojavama i tumaËenja pojava itd. Da biste neπto izloæili, trebate to 
sistematizirati. Znanje moæete izlagati samo ako je sistematizirano i tada ga, ako æelite, moæete staviti u kronoloπki 
okvir. Za to je potrebno iskustvo. Za to je nuæan jedan πiri kontekst. Ponajprije morate biti πiroko obrazovani, morate 
biti intelektualac, ali morate biti i dobar znanstvenik i dobar kulturni djelatnik. Niπta ne bih izdvojio kao posebno 
vaæno. Mislim da tek kad sa svih strana ocijenite vaænost muzejskog posla, moæete uËiniti neki vaæan odmak, pomak 
ili πto drugo.
J. D.: Kako vi kao znanstvenik gledate na prezentiranje? Vas, primjerice, trenutaËno zanima ono πto radite, a publiku 
zanima vaπ veÊ zavrπeni posao − gotov, serviran s priËom. Postoji li neka faza u kojoj vas to optereÊuje? Gnjavi li vas 
to? Ne biste li se voljeli svega toga rijeπiti i na miru raditi svoj posao ili povremeno æelite s njim izaÊi u javnost?
J. R.: S obzirom na vlastito æivotno iskustvo, imam æelju da izaem s tim u javnost jer mislim da moram to prenijeti 
sljedeÊem naraπtaju ili putem medija pisma − knjige, ili putem medija izloæbe, izlaganjem itd. Evo, sad smo radili 
detaljni scenarij za izvedbeni projekt krapinskog muzeja. Nisam imao nikakvu zadrπku od ulaska u neke teme, ali 
sam duboko razmiπljao kako Êu ih prikazati, primjerice, baki koja Êe doÊi sa svojim unukom koji na televiziji gleda 
National Geographic: on temu mora spoznati, tj. ja mu moram na prihvatljivi naËin rastumaËiti DNK, nasljedne 
osobine æive materije, logiku æivoga u krapinskome muzeju. To je vizualizacija, tj. opredmeÊivanje zamrπene teme.
I mislim da sam s arhitektom KovaËiÊem izveo dobru priËu. Recimo da Êe ljudi imati doæivljaj teme, da Êe imati 
doæivljaj grae, predmeta, vaænosti predmeta u odreenom kontekstu itd., i da Êe to buditi njihovu znatiæelju. 
Upravo to buenje znatiæelje, to je meni iπlo super, joπ sam kao novinar na fakultetu uspijevao u tome. Najvaænija 
je ljudska znatiæelja, znate, ona pokreÊe, ona je motiv. I za mene je motiv. Za mene je veÊ sad izazov, a na kraju i 
izuzetan kreativni Ëin, sudjelovanje u stvaranju izloæbe od poËetka do kraja, i promiπljam tu izloæbu, i æivim za nju. 
Pritom mi ne treba nikakvo osamsatno radno vrijeme. Znate, kad doem kuÊi, ja to sanjam − zbog toga ne mogu 
spavati! Dakle, ja sam izazvan tom temom, s tim da nastojim da to bude visoka razina. Znam da ne æelim biti rutiner! 
Najlakπe je biti rutiner u znanosti i kulturi i “πtancati” stvari. Ne æelim fabricirati stvari. Mislim da nisam na tome mjestu 
zato da bi cijelo moje iskustvo posluæilo nekakvoj rutini. Moram sa svojim kvalifikacijama neπto stvarati.
J. D.: Sad radite s arhitektom KovaËiÊem, kako se vas dvojica slaæete? Jeste li “kompatibilni”? Imate li sliËna 
stajaliπta? On je ipak druge struke, a vi ste...
J. R.: Ja njega veÊ dosta dugo znam. To je Ëovjek koji ima nevjerojatan senzibilitet. On je izuzetno maπtovit arhitekt 
i spreman je prihvatiti taj interplay, igru meu nama, i razvijati je. Primjerice, kad smo obilazili europske muzeje, a 
dosta smo ih obiπli − postupili smo tako ne zato da bismo nekoga kopirali, ne æelimo nikoga kopirati, veÊ zato πto 
æelimo napraviti neπto bolje od drugih. Mislim da Êe naπ krapinski muzej apsolutno biti originalan i kreativan Ëin i s 
njegove i s moje strane. VeÊ smo dobili nekakva priznanja, barem na tim naπim struËnim sastancima, susretima u 
Europi. Mi se, dakle, meusobno vrlo dobro dopunjujemo. U neËemu smo i komplementarni. Recimo, kad on mene 
pita: “Moæemo li to uËiniti drukËije?” − njegovo pitanje zapravo znaËi: to nije dobro jer ja to ne mogu Ëitati, pa neÊe 
moÊi ni publika. Onda se ja nastojim potruditi da pogledam s druge strane, okrenem taj predmet, pa Êemo vidjeti 
hoÊe li taj predmet iÊi u postav ili Êe to biti neπto drugo. Ili Êemo predmet staviti u neki drugi kontekst.
Uvijek nam je stvarno vaæan onaj drugi. Vaæno je puno razgovora, vaæno je poznavati literaturu i materiju. Tvrdim 
da arheoloπku temu, arheoloπku izloæbu ne moæe napraviti netko tko nije dovoljno dobar arheolog. Tako ni 
prirodoslovnu temu ne moæe napraviti netko tko nije prirodoslovac, tko ne poznaje kontekst prirodoslovlja. Ne mogu 
ja napraviti izloæbu u Krapini a da ne znam svoju struku, da nisam upoznat s najnovijim otkriÊima, s polaziπtima 
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struke, s kontekstom otkriÊa, Ëak i s njihovom primjenom. Imam kritiËki odnos prema literaturi, prema spoznajama 
drugih ljudi, prema dogmama drugih. Recimo, danas se nimalo ne ustruËavam reÊi da nekog autora ne shvaÊam 
ozbiljno. Imam toliko znanja i iskustva da to mogu reÊi.
J. D.: Pratite li literaturu ? Nabavlja li vaπ muzej svu literaturu koja vam treba?
J. R.: Pratim, apsolutno moram pratiti literaturu. Muzej malo toga nabavlja. Muzej ne nabavlja gotovo niπta. Ali ja sam 
u situaciji da me dosta ljudi pozna i znaju moj interese, pa dobivam literaturu. Jasno, ona ostaje u ovome muzeju.
J. D.: Ima li kakve razmjene?
J. R.: Ima sluæbenih razmjena, ali vrlo malo, to je vrlo mali segment stjecanja novih spoznaja. Sad sam nedavno 
bio pozvan na izloæbu u New York, na otvorenje izloæbe sliËne tematike u American Museumu u New Yorku, πto 
je projekt koji vrijedi milijune dolara. Kustos izloæbe me vodio i tumaËio πto su bile njegove pogreπke, kakvi su bili 
njegovi konflikti s onima koji su postavljali izloæbu i s muzejskim odjelom koji je sudjelovao u izloæbi itd.
Uvijek je potreban kritiËki odnos prema ljudima koji ne razumiju, koji ne Ëitaju neke stvari, a pitaju zaπto smo 
odreeni predmet stavili u taj kontekst. A stavio sam ga zato πto znam da treba biti tako. Autor mora biti autor! 
Mora potpisati ono πto napravi. Protiv toga sam da u neËemu bude deset autora. Netko mora smisliti i imati vlastiti 
koncept, viziju! Vi moæete imati suradnike. Ne bjeæim od suradnika, dapaËe, moram imati brojne suradnike da bi 
projekt mogao biti raznovrsniji, razvedeniji, doveden do savrπenstva. Ali autor mora imati film u glavi i toËno znati πto 
æeli napraviti temom koju izlaæe.
J. D.: Kad se odræava neka zanimljiva izloæba u inozemstvu, kako odete na nju? Imaju li vaπi u Muzeju razumijevanja, 
daju li vam financijsku potporu?
J. R.: Katkad se apliciram. Moram priznati da sam dosta putovao, Ëesto stvarno na πtetu svoje obitelji. Baπ sad kad 
smo predali projekt krapinskog muzeja, Ëuo sam neke zloËeste komentare o tome kako sam dobio veliki honorar 
za realizaciju toga muzeja. Nitko ne zna da sam ja velik dio svojih honorara zapravo potroπio za putovanja, da vidim 
πto se u muzeju dogaa, da kupim literaturu, da kupim kataloge. Dakle, imao sam neizmjerne materijalne troπkove. 
Proπle je godine bilo nekoliko takvih izloæbi. Uskoro Êu iÊi U NjemaËku po kosti koje sam vam spominjao. Taj Êu 
boravak iskoristiti da, usput, laserskom tehnologijom skeniramo tri kosti u Senckenberg muzeju. 
Moji su kontakti sa svijetom dobri. VeÊ sam na toj razini da su mi svuda otvorena vrata, da mogu svuda lako doÊi, 
da mogu nastupiti, da me ljudi znaju. Dakle, ja uopÊe ne patim od kompleksa zato πto ovdje æivim, πto potjeËem 
iz male sredine, πto sam iz Zagreba, pa da kucam na neka vrata skruπeno i skromno. Mene struËnjaci u svijetu 
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Snimak iz 2002. godine.
poznaju, imam solidan kredibilitet kao i oni, i naπa je suradnja vrlo bogata i plodna. Mislim da sam i ja pridonio 
uspjehu projekta “The Neanderthal Tools (TNT), koji je posljednih godina financirala Europska unija, a koπtao je 
oko 3 milijuna eura. U njemu su suraivale Ëetiri institucije - muzeji iz Francuske, iz Belgije (Bruxelles), NjemaËke 
(Neandertal Museum) te programeri iz BeËa i Berlina. Projekt je organiziran kao jedan od najuspjeπnijih kad je 
rijeË o digitalizaciji fundusa. To bi moglo biti zanimljivo i vama iz MDC-a, npr. kompletna bibliografija o krapinskom 
praËovjeku. Digitalizirani su podaci o ljudima koji su 100 godina radili na krapinskoj zbirci − svi su ondje, ondje su i 
njihove slike. Tu sam svu grau ja prikupio. Ako ne osobno, onda sam nekoga nagovorio ili mu to zadao kao projekt, 
pojavio sam se kao urednik itd. To je mnoπtvo podataka. Moæda se katkad i malo rasplinjujem u svojim nastojanjima 
jer æelim sve napraviti. U posljednje vrijeme Ëak malo gubim volju za rad (smijeh), ali dobro, o tom, potom...
J. D.: ©to biste voljeli uËiniti, a bojite se da neÊete stiÊi, ili da za to neÊe biti sredstava? Postoji li neka vaπa æelja, 
neπto πto biste joπ htjeli ostvariti?
J. R.: VeÊ odavno, otkad sam doπao u ovaj muzej, zapravo æelim da se napravi novi prirodoslovni muzej. I Ëini 
mi se da Êu otiÊi u mirovinu a to neÊu doæivjeti. Recimo, da se u Zagrebu poËne graditi jedna graevina, ne 
samo graevina u doslovom smislu rijeËi nego institucija − Hrvatski prirodoslovni muzej. Æao mi je πto to nije veÊ 
ostvareno. Netko Êe reÊi: sami ste krivi, niste se mogli sloæiti. Mislim da smo imali jasan koncept, πteta πto je danas 
u Muzeju nastao partikularizam interesa i prevladavaju æelje svakoga kustosa. Baπ su kao rakova djeca, ljepπe im je 
biti u svojoj maloj rupici, u nekom podmorju vlastitih razmiπljanja nego se stvarno boriti za zajedniËki cilj. Mislim da bi 
takav cilj zajedniπtva trebao biti prenesen kao svojevrsna energija i djelovati prema politiËarima, prema Gradu, prema 
intelektualcima. Dakle, da se donese odluka o stvaranju novoga HPM-a, kao πto je sazrelo vrijeme da se napravi 
novi Muzej suvremene umjetnosti. Skidam kapu tom projektu i drago mi je da se realizira, ali mislim da bi trebalo 
realizirati i novi HPM. Naæalost, Ëini se da to neÊemo ostvariti,  iako sam imao mnogo energije.
J. D.: Gdje ste vi vidjeli taj/takav muzej?
J. R.: Gdje sam ga vidio? Pa vidio sam ga negdje... Svi veliki muzeji svijeta locirani su u srediπu grada. Kad sam Ëuo 
kako govore da naπ muzej ide u Zooloπki vrt, rekao sam: vi neÊete sa svojim djetetom ili sa svojim unucima doÊi 
u taj muzej. Previπe je sadræaja da biste mogli nedjeljom ili u subotnjoj πetnji obiÊi i muzej i zooloπki vrt. Ili jedno, ili 
drugo. Svi kaæu da Muzej, zbog statusa, ili zbog stupa (okosnice), muzejske vertikale, nuæno mora biti u srediπtu 
grada! Ako je u BeËu Kunsthistorische Museum u srediπtu grada i vis a vis njemu Naturhistorische Museum, a tako 
je i u Parizu i u Londonu − svi su muzeji u centru grada, gdje Êe on biti u Zagrebu? Ne bih imao niπta protiv da 
nasuprot Muzeju suvremene umjetnosti bude Muzej prirodoslovlja.
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J. D.: Na onoj drugoj strani?
J. R.: Da! Ne bih mao niπta protiv da bude na tom raskriæju zagrebaËkih glavnih pravaca sa sjevera, juga, istoka i 
zapada.
J. D.: »ak mislim da je ondje jedna zelena povrπina...
J. R.: Ma, ima tu dosta toga. I u gradu ima dovoljno prostora. Prostora ima i uz TehniËki muzej. Mogu govoriti na 
temelju iskustva starijih ljudi. Vi ste novi u Zagrebu, ali ja poznajem generaciju muzealaca iz 1960-ih. Primjerice, 
pokojni Boris Kelemen ili Boæo Beck govorili su o prioritetu izgradnje HPM-a, a obojica su bili povjesniËari 
umjetnosti. Dakle, postojala je zdrava klima meu muzealcima, pa je i HPM trebao biti prioritet. Meni je æao πto se ta 
klima i njihovo pozitivno nastojanje rasplinulo. A sami smo si mi prirodoslovci krivi za to...
J. D.: Jeste li mnogo objavljivali u inozemnim Ëasopisima?
J. R.: Pa, dosta sam objavljivao. Vidjet Êete iz moje bibliografije koliko sam objavljivao. Ja sam zapravo znanstvenik, 
i to su veÊinom znanstveni radovi. Jasno, kad smo imali izloæbe, objavljivao sam kataloge i Ëlanke o tim izloæbama. 
VeÊinom sam objavljivao u inozemstvu, a u posljednje sam vrijeme posebno mnogo objavljivao u ameriËkoj literaturi. 
No to su primarno znanstvene publikacije. Ali sad nastojim πto viπe objavljivati ovdje, tako da izdavaËka djelatnost 
ove kuÊe poprati vaænost fundusa, da mi proizvodimo knjige. Evo, sad sam uredio Radiografski atlas zbirke, to 
je naπe izdanje. Jer mislim da bi mi kao institucija morali svijetu pokazati takvu jednu fundamentalnu stvar. Ovu 
bibliografiju koju smo napravili David Frayer i ja (on je urednik, a ja sam suradnik, iako je ideja bila moja) Muzej je 
objavio zajedno s CD-om tako da se moæe pretraæivati. To je objavio HPM.
Sad mi je evo tu, ovaj Êu mjesec zavrπiti ureivanje knjige Zooarheologija krapinskoga paleontoloπkog lokaliteta. 
Autor joj je Englez, profesor SveuËiliπta u Cambridgeu, a izdavaË smo mi − HPM. U posljednje vrijeme nastojim da 
ova kuÊa izdaje objavljenje knjige i publikacije i pritom se æestoko borim s ovim naπim vjetrenjaËama koje okreÊu one 
svoje zamaπnjake (smijeh). Od Ministarstva smo dobili 10.000 ili 12.000 kn, πto je zapravo smijeπna svota jer knjiga 
koπta, recimo, 60.000 − 70.000. A meni se, da vam pravo kaæem, viπe ne da tumaËiti da je topla voda − topla voda, 
a hladna voda − hladna voda. Jednostavno mislim da u tome postoji nerazmjer. Mislim da su krivi Ëinovnici koji 
rade u ministarstvima. Jednostavno nema adekvatne organizacije suvislih muzejskih projekata, nego se novac dijeli 
prema nekakvom naËelu egalitarizma ili jednakosti, πto da kaæem − dijeli se svima po malo. Pa se onda Ëovjek pita 
zaπto se ne utvrde proriteti. Mislim, ja ne kaæem da smo mi uvijek prioritet, da je ovo najznaËajniji fundus, pa zato... 
Ja imam novca, ali to nikad dosad nisam zlorabio. Ali neke su stvari poznate, nekima treba dati prednost, a nekima 
ne. Ne moæete jednoj instituciji dati viπe novca za pedagoπki program nego za fundamentalnu djelatnost. Mislim da 
to nema smisla. A to naπi Ëinovnici veoma vole,  pa tako i rade. Nemam viπe æivaca voditi bitke, dosta sam ih vodio.
J. D.: Kad se planira zavrπetak Muzeja evolucije i nalazište praËovjeka “Hušnjakovo”, kad Êete napokon biti 
zadovoljni?
J. R.: Mi smo proπli tjedan sluæbeno predali izvedbeni projekt (sve zajedno kasnilo je zbog niza razloga, to je duga 
priËa). Vi znate da se taj muzej radi veÊ 10-12 godina. Eto, mi smo predali izvedbeni projekt. I sad, na osnovi tog 
izvedbenog projekta ja sam investitoru, tj. ravnateljici Muzeja Hrvatskog zagorja Goranki Horjan rekao: “Evo, sad 
se nadam da bismo sljedeÊe zime mogli intenzivno raditi.” Dakle, ja bih svaki dan trebao biti u Krapini i raditi na 
realizaciji izvedbenog projekta − od toga kamo Êe svjetiljka usmjeriti svjetlost i je li predmet dobro osvijetljen itd., iako 
projekt postoji i sve je njime predvieno. Znate, iako se svi ti detalji dobro znaju, trebam biti prisutan pri realizaciji 
muzeja. Meutim, ona mi je rekla: “E, sad taj muzej ne moæe biti otvoren do kraja ove izborne godine jer neÊe biti 
prioritet.” I sad stvarno ne znam πto reÊi. A bio sam optimist.
Jeste li Ëuli za onih 17 skulptura πto se rade u Parizu? Ugovori su potpisani. Ja sâm preko interneta valoriziram 
te skulpture u dvije dimenzije. Zapravo me Ëeka put u Pariz da bih vidio te skulpture trodimenzionalno, uæivo. Tek 
nakon toga ide konaËna, finalna realizacija, kad ja dajem zeleno svjetlo da je to kiparski korektno izvedeno. I, prema 
tome, prema ugovorenim obvezama izmeu naπih i francuskih institucija i niza suradnika na tom projektu − mislim 
da to moæe biti gotovo u jesen sljedeÊe godine, tj. 2008., prema mojemu i KovaËiÊevu predvianju. S tim da je 
nuæan aktivan svakodnevni angaæman svakoga od nas. Ali hoÊe li to unatoË svemu biti tada s obzirom na to da je 
izborna godina? Pa vidjet Êemo hoÊe li to moæda biti prioritet. E − to ne znam! To je veÊ izvan naπe kompetencije.
J. D.: To Êe biti kruna vaπega æivotnog djela, zar ne? Smatrate li vi to svojim æivotnim djelom?
J. R.: Pa, to Êe sigurno biti moje æivotno djelo. Ja sam vrlo ponosan na taj uspjeh. Bio bih presretan, to sam radio 
dugo godina... Drugi jedan Hrvat, Stipe GunjaËa, takodjer je izgradio  muzej na livadi. Mogu vam danas pokazati 
fotografije na kojima KovaËiÊ i ja stojimo na toj livadi, nadobudno (ili bahato, kako bi neki rekli) i zamiπljamo neki 
muzej. Sada kad doemo u taj muzej, u to zdanje, naviru mi suze... jer sam to uspio ostvariti. Emocionalan sam 
Ëovjek, senzibilac. No bit Êe gotovo tek kad muzej otvorimo.
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Joπ treba napisati i niz tekstova. Napisao sam dosta tekstova iz tog dijela muzejske prezentacije, napisao sam 
legende. SljedeÊi mjesec moram pisati vodiË, moram napisati i knjigu jer bih æelio sve to zakljuËiti lijepom, bogato 
ilustriranom knjigom.
J. D.: I katalogom...
J. R.: Katalog je neπto drugo, on prati muzejsko izlaganje. Piπem i knjigu o tome kako je muzej nastao jer mogu reÊi 
da sam ja stvarao taj muzej. Ali mora se reÊi da ga je stvarala i jedna generacija struËnjaka koja je ovdje sa mnom 
radila na studiju zbirke, prouËavala zbirku itd. Mnoge spoznaje do kojih smo doπli ove i proπle godine sad su utkane 
u izloπke muzeja. Meu ostalim, ondje Êe biti pokazana i jedna osoba u komatoznom stanju, pre mortem, na samrti. 
Netko Êe pitati zaπto. Zato πto postoji znanstvena spoznaja da se to dogodilo. To je naπe otkriÊe. I kaæem − mnogo 
je ljudi sudjelovalo u prouËavanju i bilo je mnogo posla, a to Êe biti priËa u pozadini muzejske prezentacije. 
J. D.: Vjerujem da Êe se sve to naÊi u vaπoj knjizi.
J. R.: Tako je.
J. D.: Jeste li pripremili materijal, imate li veÊ dio materijala za tu knjigu ili to tek planirate?
J. R.: Imam dosta toga, imam priliËno mnogo ilustrativne grae, imam Ëak i koncept. Baπ sam mislio, moæda Êu 
u svibnju razgovarati s nekim potencijalnim izdavaËima. Znate, moÊi Êu odrediti neki rok, neki deadline, tek kad 
budem imao izdavaËa. Ne znam tko Êe mi objaviti knjigu.
J. D.: Da, i kada...
J. R.: Ne bih htio da je objavljuje muzej. Katalog Êe, normalno, izdati institucija muzeja. 
Ali ne i tu knjigu, za koju bih htio da ima πiri kontekst i da bude posebna.
J. D.: Matica hrvatska?
J. R.: Da, moæda Êe to biti Matica hrvatska, a moæda Profil. Vidjet Êemo.
J. D.: Nadam se da Êe ova priËa nadahnuti mnoge istraæivaËe koji Êe doÊi poslije, kad ne bude ni vas ni mene...
J. R. (smijeh): Pa bit Êe ih, uvijek Êe biti mladih.
J. D.: Gospodine RadovËiÊu, najsrdaËnije vam zahvaljujem u ime MDC-a za vrijeme koje ste odvojili za naπ 
Personalni arhiv zaslužnih muzealaca.
J. R.: Hvala vama.
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